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Название программы для ЭВМ:
Аппроксимация по точкам KB-7
Реферат:
Программа по заранее заданным исходным точкам строит функцию, которая приближена к
данным точкам.Персональные данные не используются.Программа строит график, на котором
проведены четыре линии: исходные точки (которые пользователь может изменять в окне
программы), аппроксимирующая функция, первая и вторая производные. Пользователь может
изменять степень аппроксимации (Stepen) для сравнения результатов.
MatlabЯзык программирования:
100719 байтОбъем программы для ЭВМ:
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